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ABSTRAK
Anemia menjadi penyebab utama terjadinya perdarahan yang merupakan
faktor utama kematian ibu melahirkan. Kematian ibu yang disebabkan anemia
cukup tinggi yaitu 70%. Di Poli KIA Rumah Sakit Siti Khodiijah Jl.Pahlawan
no.260 Sepanjang-Sidoarjo ditemukan ibu hamil mengalami anemia dengan jarak
kehamilan kurang dari dua tahun. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui
hubungan jarak kehamilan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Poli KIA
Rumah Sakit Siti Khodijah.
Rancang bangun penelitian ini adalah analitik dengan jenis Cross Sectional.
Populasi penelitian ini adalah semua ibu hamil kedua yang datang ke Poli KIA
Rumah Sakit Siti Khodijah sebanyak 117 responden dan sampel 48 responden yang
diambil secara probability sampling dengan teknik simple random sampling. Data
diperoleh dengan menggunakan buku KIA kemudian dengan uji Mann-Whitney.
Hasil uji Mann-Whitney dengan taraf signifikan 0,05 didapat nilai ρ (0,000)
< α (0,05) maka H0 ditolak yang artinya ada hubungan  jarak kehamilan
pada ibu multigravida dengan kejadian anemia di Poli KIA Rumah Sakit Siti
Khodijah Jl. Pahlawan.
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah jarak kehamilan pada ibu hamil
menyebabkan terjadian anemia. Oleh karena itu disarankan setiap ibu hamil untuk
mengkonsumsi makanan yang bergizi dan vitamin khususnya tablet tambah darah
secara teratur serta dapat mengatur jarak kehamilan.
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